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Gabrielle Demange, directeur d’études
 
Microéconomie des marchés financiers
1 LES marchés financiers ont pour fonction de répartir au mieux certains risques. Le but
du séminaire est d’étudier le rôle et le fonctionnement des marchés financiers à l’aide
des outils microéconomiques, en portant une attention particulière à la transmission
d’informations.
2 Dans  un premier  temps  nous  avons  analysé  les  marchés  lorsque  les  agents  ont  un
comportement  concurrentiel  et  ne  détiennent  aucune  information  privilégiée.  Une
étude microéconomique des répartitions optimales du risque nous a conduite à préciser
le rôle différencié des institutions financières : mutuelles, marchés primaires, marchés
dérivés sur actions, sur indices.
3 Les  modèles  d’équilibre  standards  (Capm,  agent  représentatif)  ont  ensuite  été
présentés.
4 L’inadéquation  de  ces  modèles  à  expliquer  certains  faits  empiriques  (volatilité  des
marchés, prime de risque) a conduit à étudier l’impact de divers facteurs : informations
privilégiées, comportement non concurrentiel, myopie des agents, marchés incomplets
et contraintes de crédit. La deuxième partie a été consacrée à ces dysfonctionnements.
Les  sujets  ont  été  choisis  en  fonction  des  intérêts  des  participants.  Une  place
importante a été consacrée à des exposés critiques.
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